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Ринкова ціна формується під впливом низки чинників: попиту і 
пропозиції, витрат виробництва, цін конкурентів та інших.  
Попит на товар визначає максимальну ціну, яку можуть 
встановлювати підприємства. Валові витрати виробництва (сума постійних і 
змінних витрат) визначають мінімальну її величину.  
Істотний вплив на ціну роблять поводження конкурентів і ціни на їхню 
продукцію.  
Найважливішим чинником ціноутворення є також державне 
регулювання цін.  
Цінова політика підприємства – це встановлення або визначення цін, 
які забезпечують виживання підприємства в ринкових умовах. 
Таким чином, цінову політику підприємства можна охарактеризувати 
як сукупність дій із формування комплексу методичних прийомів, способів і 
процедур встановлення та коригування ціни, які дозволяють підприємству 
отримувати намічені обсяги прибутку та досягати поставлених цілей в сфері 
реалізації товарів, робіт або послуг. 
Доцільно виділити основні цілі цінової політики:  
- забезпечення виживання; 
- максимізація прибутку; 
- утримання ринку. 
Забезпечення виживання – головна мета підприємства, яке здійснює 
свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку багато 
виробників з аналогічними товарами. Важливими компонентами даної 
цінової політики є обсяг збуту (продажів) і частка на ринку. Для захоплення 
більшої частки ринку і збільшення обсягу збуту використовуються занижені 
ціни. 
Максимізація прибутку – ціль більшості компаній. Підприємства 
хочуть встановити таку ціну на свою продукцію, яка б забезпечила їм 
максимальний прибуток. Для досягнення даної мети підприємство робить 
оцінку попиту і витрат стосовно до різних рівнів цін і зупиняється на тих 
цінах, які забезпечують максимальний прибуток.  
Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що Утримання ринку 
полягає в збереженні підприємством існуючого положення на ринку або 
сприятливих умов для своєї діяльності. 
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